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Abstract
Foucault wrote that in the era of biopower, “we have entered a phase of juridical regression” 
and various technologies of power invest our lives. He also understood that in the more general 
schema of sovereignty and governmentality, the technologies of governmentality are becoming 
increasingly important in our era. Today we observe several phenomena that appear to fulfill 
Foucault’s predictive diagnosis. For example, when we attempt to problematize global capitalism 
across nation-states, the problem of refugees deprived of their legal lights, and more regularly, 
government legislation, we sense that the concepts of “law” and “sovereignty” are no longer 
reliable foundations.
This paper examines the concept of “sovereignty” to understand these phenomena. In 
contemporary society, while technologies of governmentality expand, how should we perceive 
sovereignty functioning? If juridical regression occurs, is sovereignty being terminated? This 
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ものが衰退したということを意味するわけでは
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ない
4 4
」（Hardt and Negri 2000=2003: 4）。そこ
には「グローバルな秩序、支配の新たな論理と
構造、ひと言でいえば新たな主権の形態が出現
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に開かれている
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ということである」（Hardt 


















で作動」（Hardt and Negri 2000=2003: 414）し、
「伝統的な社会的境界を破壊する傾向がある」
（Hardt and Negri 2000=2003: 414）からだ。し
かし、〈帝国〉的主権は、資本の論理と両立可
能である。彼らは、〈帝国〉的主権を「資本主









































and Negri 2004=2005〔下〕: 232）
　この一者による統治の必要のない完全な内在
的モデルを、彼らは「『絶対的』民主主義」（Hardt 
and Negri 2004=2005〔下〕: 253）と呼ぶ。
　しかし、しばしば指摘されるように、彼らの
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、しかしまた法秩序に属している










































































































































































（2）Military Order: Detention, Treatment, 
and Trial of Certain Non-Citizens in the War 
Against Terrorism, 66 Fed. Reg. 57833 （Nov. 
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